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Name Pos. Yr. 
Dave Bleau G '64 
Fred Bruntrager G •70 
Bob Chrust C •69 
Bob Cleveland F '65 
M1ke Eldel G '71 
Gene Farry G '59 
Paul Fernandes G '67 
Terry Gasklll G '68 
Dick Heffron G '66 
Pete Hyde G •70 
George Konopskl C '66 
Tom Morrlssey G '66 
Dave Pitonzo F '72 
Bob P ultorak F •72 
Dan R1gg1ns F '71 
Earl Rogers F •71 
Joe Tuttle F '68 
Rod Verkey C •69 
Gary W1lk1ns G •72 
Bill Williams F '69 
VARSITY 
No. Name Pos. Yr. 
11 Carl Breltwlse G Jr 
14 Peter Welshan G/F Jr 
15 John Jackson F Sr 
21 Ed Prue F So 
22 James Luchslnger F Sr 
23 J1m Zepernlck G Jr 
24 Steve Kopp F Jr 
25 Mark Bennett C So 
31 Dale Greabell G So 
32 Barney Robinson G So 
34 Gregory Tyler C Jr 
Hometown 
Mohawk N.Y. 
















Seneca Falls, N.Y. 
E. Rochester, N.Y. 
Homer, N.Y. 
Ht. Wt. Hometown 
5'9" 170 Painted Post, N.Y. 
6'2" 175 Cattaraugus, N.Y. 
6'4" 205 Seaford, N.Y. 
6'1" 180 New H artford, N.Y. 
6'3" 205 Massapequa, N.Y. 
6'1" 170 Wantagh, N.Y. 
6'3" 180 King Ferry, N.Y. 
6'6" 215 Rome, N.Y. 
6 'IV 158 E. Syracuse, N.Y. 
5'10" 160 New York, N.Y. 
6'5" 215 Lewlston, N.Y. 
Head Coach: Alan Stockholm 
Asst. Coach: Joe Super, Tom Jackson 
Captain: John Jackson 
NOTES O N A LUMNI PLAYERS 
DAVE B LEAU l ives 1n Scotia and 1s basket­
ball  coach at  Mont Pleasant H.S.,  Schen­
ectady. .  .FRED B RUNTRAGER te aches at  Clarks-
town H.S. and 1s JV b aseball  coach.. .BOB 
CHRUST tea ches at  Andrew Jackson H.S.,  
Jamaica. . .BOB CLEVELAND 1s in public school 
administration in New Hartford. . .MIKE EIDEL 
teaches 1n Poughkeepsle and coaches basket­
ball  at  Vassar College. . .GENE FARRY i s  
basketball  coach at  Long Beach H.S.. . .PAUL 
FERNANDES 1 s the baseball  coach at  C.W. 
Post  Col lege. . .TERRY GASKILL 1s doing grad­
uate work a t  Harvard. . .DICK HEFFRON i s  
varsity basketball  coach at  Plt tsford-
Mendon H.S.. . .PETE HYDE'1s JV baseball  
coach at  Malne-Endwell  H.S GEORGE K0 N0P-
SKI teaches science and coaches JV b asket­
ball  a t  Fayettev1lle-Manl1us H.S.. . .T0M 
MORRISSEY i s  varsi ty basketball  coach at  
Owego H.S.. . .DAVE PITONZO l i ve and works 
in the Syracuse area. . .BOB PULTORAK coaches 
basketball  and baseball  at  Clinton H.S.. . .  
DAN R IGGINS coac hes baseball  and JV b asket­
ball  a t  Monohassen H.S. In Schenectady.. .  
EARL R OGERS 1s doing graduate work a t  
Cortland and coaches the JV basketball  team 
. . .JOE TUTTLE i s  In sales work in New Jersey 
. . .ROD V ERKEY te aches 1n South Cayuga.. .  
GARY W ILKINS coac hes JV b asketball  at  
Victor H.S.. . .BILL WILLIAMS t eaches at  
Aquinas H.S. 1n Rochester .  
REMAINING H OME V ARSITY S CHEDULE 
Jan.  28 -  Alfred 
Feb. 1 -  Potsdam; 4 -  LeMoyne; 13 -  Siena; 
22 -  Fredonla;  23 -  Buffalo State 
